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การศึกษาชวีวทิยาการสืบพนัธุปลาแขงไก (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) ในอาวไทย 
ไดดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคมป 2550  โดยเก็บรวบรวมตัวอยางจากเครื่องมืออวนลอมจบั 
อวนลาก อวนครอบปลากะตัก และอวนลอย ที่นําสัตวน้ํามาขึ้นทาเทียบเรือประมงบริเวณอาวไทยตั้งแต
จังหวดัตราดถงึจังหวดัสงขลา  พบวาความสัมพันธระหวางความยาวสอมหาง (FL) กับน้ําหนกัตวั (W) ของปลา
แขงไกรวมเพศอยูในรูปสมการ  W  =  0.01317FL3.0145    (ความยาวสอมหาง 7.10-31.20 เซนติเมตร)    เพศผูอยู
ในรูปสมการ    W  =   0.00895FL3.1405 (ความยาวสอมหาง 14.50 - 31.20  เซนติเมตร)     และเพศเมยีอยูในรูป
สมการ  W  = 0.00905FL3.1356  (ความยาวสอมหาง 15.10 - 31.00เซนติเมตร)   ความสัมพันธระหวางความยาว
สอมหางกับน้าํหนักตวัระหวางเพศผูกับเพศเมียของปลาแขงไกพบวามีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ 
(P<0.05)  ปลาแขงไกเพศเมยีมีความยาวสอมหางและน้ําหนักตวัมากกวาเพศผู (P<0.05)  ปลาแขงไกสามารถ
วางไขไดตลอดป  โดยวางไขมาก  2  ชวง  คือ ชวงแรกในเดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม และชวงที่สองในเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน โดยในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม กรกฎาคม  และพฤศจิกายนมกีารวางไขสูง   ขนาด
แรกเริ่มสืบพันธุ (L50) ของปลาแขงไก เพศผูและเพศเมียเทากับ  21.54 และ  21.55 เซนติ เมตร   
ความดกของไข  (F) มีคา เฉลี่ย เทากับ   274,937.6±163,545.2  ฟอง  มีความสัมพันธระหวางความดกไข
กับความยาวสอมหางอยูในรูปสมการ F = 0.0003 FL6.4235 และมีอัตราสวนเพศระหวางเพศผูตอเพศเมยี 
เทากับ 1: 0.97 ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)    
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Reproductive biology of torpedo scad (Megalaspis cordyla (Linnaeus,1758)) was studied  in 
the Gulf of Thailand during January to December 2007.  The samples were collected from purse seiners, 
trawlers, anchovy falling nets and gill nets, which landed fish at fishing port along Trat province to 
Songkhla province. The result showed that the relationship equation  between fork length (FL) and  body 
weight (W)  of the total fish, male and female fish were W = 0.01317 FL3.0145 (FL  7.10-31.20 centimeter), 
W =  0.00895FL3.1405(FL 14.50 - 31.20 centimeter) and W = 0.00905FL3.1356 (FL 15.10 - 31.00 centimeter ), 
respectively. The length–weight relationship were significantly different between male and female fish 
(P<0.05). The female fish had longer fork length and higher body weight than male (P<0.05). The 
spawning season was found throughout  the year with  two  peaks.  The first peak was in February-July 
and the second peak was in October-November. The spawning peaked in February,  May,  July and 
November.  The average size at first maturity (L50) of male and female were 21.54 and 21.55  centimeter.  
The average fecundity (F) was 274,937.6±163,545.2.  The relationship  equation  between  fecundity and 
fork length was F = 0.0003 FL6.4235. The sex ratio of male to female was recorded  as 1:0.97 which was 
non-significantly different (P>0.05). 
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